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Iltmo. Sr. D. Manuel González García ^ 
a. 
Obispo de ¡Málaga. 
Nació el I l tmo. y Rvdmo. Sr. D. Ma-
nuel González üarcía en la ciudad de 
Sevilla, el día 25 ele Febrero de 1877, 
siendo sus padres, don Martín y doña 
Antonia, naturales de Antequera; siendo 
bautizado en la parroquia de San Barto-
lomé, de Sevilla. 
Cursó la carrera eclesiástica en el 
Seminario sevillano desde 1889, con 
notas de Meritissimus en todas las asig-
naturas, obteniendo premios por oposi-
ción en casi todas ellas. En el mismo 
Seminario obtuvo los grados de doctor 
en Sagrada Teología y Licenciado en 
Derecho Canónico, alcanzando por opo-
sición ambas licenciaturas. 
Ordenado sacerdote en 21 de Sep-
tiembre de 1901, fue nombrado capellán 
del Asilo de las Hcrmanitas de los Po-
bres de Sevilla; en Marzo de 1905 cura 
ecónomo de San Pedro, de Huelva; 
después cura Regente y en Junio del 
mismo año Arcipreste de Huelva. 
Pertenece al Cuerpo de Censores del 
Arzobispado de Sevilla y es examinador 
Sinodal del Obispado de Madrid-Alcalá. 
En 16 de Enero de 1916 fué consa-
grado Obispo de Ol impo, desde Febre-
ro del mismo año a Enero de 1917, 
fué Obispo auxiliar del Excmo. Sr. don 
Juan Muñoz Herrera, en dicha fecha fué 
nombrado Administrador Apostólico de 
Número suel to, lo 
la Diócesis, y en este año Obispo propio 
de Málaga. 
La obra social cristiana que el Arci-
preste de Huelva ha venido desarrollan-
do desde su ingreso en el Sacerdocio es 
inmensa, y d< ella dán prueoas, nume-
rosas fundaciones a éi debidas, como la 
Escuela Católica gratuita del Sagrado 
Corazón de Jesús que dirige e! sabio 
pedagogo don Manuel Siurot; la Granja 
Agrícola escolar del Sagrado Corazón 
de jesús; las Escuelas Nocturnas y Do-
minicales de obreros y obreras; la Colo-
nia agrícola escolar, para los niños y 
niñas de tos obreros cargadores de las 
minas de Riotinto; el Patronato de 
aprendices; la Biblioteca parroquial 
circulante; Obra de la« Vocaciones del 
Sagrado Corazón de Jesús; Obra de las 
Tres Marías y de los Discípulos de San 
Juan, cuyo sostenimiento se debe a las 
limosnas, a la venía de libros de que él 
es autor y suscripción de la revista E l 
Granito de Arena, iievando gastadas en 
estas obras cerca de un mil lón de pe-
setas. 
Son numerosas las publicaciones de-
bidas a la pluma brillante y llena de 
unción cristiana dé nuestro ilustre Prela-
do, entre ellas «El Granito de Arena-, 
«Lo que puede un c u n hoy», «Acción 
social del Párroco», ^Granito de sal», 
«Un granito más», «Manual de las 
Marías», «¿Qué son las Marías?», «Obra 
de los Discípulos de San Juan», «Obra 
de (os Juan i tos», y numerosas hojas de 
propaganda social y eucarística. 
Desde su estancia en Málaga lleva 
fundadas las Escue'as Parroquiales, los 
Misioneros Eucarístjcos Diocesanos, tie-
ne muy adelantado el proyecto de cons-
trucción del nuevo Seminario; su amor 
por los niños es conocido de toda Mála-
ga y muy recientemente vió congrega-
dos a más de 3.000 niños de las Escue-
las nacionales a quienes ofreció una 
merienda campestre. 
¡Sea bien venido a esía ciudad el sabio 
y virtuoso Prelado, cuyo paso es de 
esperar sea provechosísimo para la 
Iglesia y sus devotos fieles, necesitados 
de auxilios espirituales y temporales. 
t L i )UL U t AMI t Q U L H A 
REQUERIMIENTO 
Para el ilustre Prelado que 
gobierna la Diócesis malaci-
tana, hoy nuestro huésped. 
Hubo en época no lejana una hija de 
Antequera, dama ilustre, sabia y buena, 
dulce y fuerte, sencilla y vigorosa, tan 
rica de bienes materiales como en ideas 
elevadas y sentimientos generosos, que 
viendo tronchados en flor sus nobles 
ansias de vida dulce y santa del hogar 
cristiano, ya que la esposa modelo con 
todo su poder y sus virtudes no pudo 
evitar que la fiera Parca arrancara de su 
lado al feliz esposo, busca un punto 
donde depositar ese calor que es vida 
y que emana de todo corazón feme-
nino. 
Parecióle al pronto que la había halla-
do, y el noble y santo ejercicio de la 
caridad, fué como una idea fija en aquel 
cerebro consagrado al bien del prój imo. 
Al l í nació ese magnífico proyecto de 
construcción de un asilo para los menes-
terosos aníequeranos; y como la dama 
ilustre, sino era tarda en el decir tam-
poco lo era en el hacer, bien pronto se 
vió cómo una legión de obreros traba-
jaban en la mencionada obra que a paso 
de gigante caminaba. 
Después... antes de dar cima a la 
monumental obra concebida, las mise-
rias de la vida terrestre que se interpo-
nen en toda obra buena, la lucha con 
los hombres, todo egoísmo, todo ambi-
ción, le apartaron quizás del camino 
emprendido, llevándola por otro más 
en armonía con sus ansias... y la dama 
ilustre, abandonó este mundo, sus r i -
quezas, sus honores, trocándolos por 
otros más positivos para las almas bue-
nas, que más le acerca a Dios, consa-
grándose a Él para siempre. Mas antes 
de consumar el apartamiento, dejó con-
fiada la realización de su empresa, a una 
comunidad de religiosas, a una rama 
que en Antequera nació del robusto 
tronco Franciscano, a las religiosas Ter-
ciarias Capuchinas, vulgarmente cono-
cidas aquí por la Victoria. 
Luchas sin cuento han venido soste-
niendo las buenas Madres, por sacar 
del atascamiento en que se encontraba 
el al parecer irrealizable proyecto; EL 
SOL DE ANTEQUERA ha luchado tam-
bién en sus columnas para que se diera 
cima a la obra, y al fin no ha mucho, 
tuvimos el placer de ver instaladas en la 
nueva casa a las bondadosas hermanas 
de la Victoria. 
Y al discurrir por el amplio y aún no 
terminado edificio que puede cobijar 
bajo sus techos tantas instituciones de 
candad y amor al prój imo; al encon-
trarme entre unas Madres que buscan 
el amor en los hijos de otras madres, 
de otros hombres, y llegan por amor 
al corazón del pueblo; yo que soy un 
sentimental irremediable, un alma llana 
sin repliegues ni escondrijos, me sentí 
más fuerte y más bueno, ante la fortale-
za y bondad de aquella mansión que es 
remanzo en el dolor de la batalla, donde 
los pecados quedaron al borde trocados 
en siemprevivas, donde el trabajo santi-
fican el sueño y el cansancio es un 
himno de Dios, y juré poner al servicio 
de tan buena causa, mi pobre pluma, mi 
torpe palabra, mis débiles fueizas. 
He aquí el por qué de estas cuartillas 
y de este requerimiento al sabio y bon-
dadoso Prelado que rige nuestra Dióce-
sis, gran sociólogo cristiano, esforzado 
paladín de las obras buenas, que osten-
ta como el más preciado florón de su 
corona de títulos, el de gran amigo y 
protector de los niños. 
Ello me ha inducido a rogarle, que 
tome bajo su sabia dirección la riada de 
la caridad antequerana, que la encauce 
para que sus aguas fertilicen con acerta-
do aprovechamiento esas hermosas ins-
tituciones que se llaman Gota de Leche, 
Casa del Niño, Escuelas maternales, y 
otras tantas dedicadas a la infancia, que 
acudiendo al remedio de las infantiles 
desgracias, lleven consuelo y amor, 
«despensa y escuela» como decía Costa, 
«pan y catecismo» para ellos como pedía 
Monescillo, a esos futuros hombres, que 
siempre viven en el arroyo de las calles, 
llenos de sol y de aire, pero faltos de 
abrigo, de alimento, evitando que ma-
ñana formen legión con los que vayan 
por los ángulos en sombra de las mo-
dernas corrientes libertarias. 
Yo, que frente a la glacial indiferen-
cia con que los pueblos y sus elementos 
directores ven estas cosas de educación 
y enseñanza, de caridad y amor, he sen-
tido llegar a la mía los efluvios de las 
almas buenas de esta ciudad, en favor 
de la niñez, puedo asegurar sin temor 
a equivocarme, que a! llamamiento no 
dejaría de acudir ni una sola mujer, que 
ella es todo amor y caridad, y con la 
fuerza de cooperación que a estos actos 
sabe prestar, en general la mujer espa-
ñola y en especial la mujer antequerana. 
Ardua es la empresa y por eso nece-
sita paladín tan esforzado como al que 
en estas líneas me dir i jo. El puede alis-
tar bajo las sacrosantas banderas de la 
caridad y amor al prój imo a las ague-
rridas huestes antequeranas, que conver-
tirán el hoy amplio pero aún destarta-
lado edificio que lleva el nombre de 
Asilo, en casa de paz y de cariño, en 
confortable mansión y refugio de los 
menesterosos, que indemnice en una 
hora buena a las generaciones tristes y 
abandonadas que sonreirán en júbi lo 
ante la hermandad de afectos que libre 
pondría a esta ciudad, del asolador to-
rrente universal. 
MARIO. 
M U E B L E S DE L U J O 
Y E C O N Ó M I C O S 
T O M Á S M A R H C 
V A L E N C I A 
Representante: A. Navarro Berdún 
Serán publicados cuantos trabajos or i -
ginales s*. nos remitan, si el Cornejo de 
Redacción los juzga admisibles. 
x EX ñ u e N 
Las plantas españolas se han posado 
por vez primera y para siempre en las 
sinuosas calles de la ciudad s^nta 
mahometana Xexauen. La misteriosa 
población, que no había podido ser 
visitada por ningún cristiano, porque 
las cábilas que la rodean son las más 
fieras y fanáticas del país, está en p o -
der nuestro; con su conquista se con-
solida nuestro protectorado en esa 
región marroquí y se logra una eficaz 
fuerza moral sobre los harquenos 
rebeldes y un argumento favorable 
para las negociaciones diplomáticas 
que acerca de la cuestión tan vital para 
España como la posesión absoluta de 
la costa norte marroquí, han de p ro -
moverse entre las potencias intere-
sadas. 
La operación, como la que en el año 
anterior nos dió la posesión del Fon-
dak, ha sido ejecutada bajo el plan 
que hoy siguen los expertísimos gene-
rales que mandan en aquellos territo-
rios, de economizar sangre, no sólo 
española sino indígena, y he aquí que 
el avance de unos 60 kilómetros y la 
conquista de una plaza tan importante, 
todo ello en un terreno extraordinaria-
mente montañoso, abrupto, descono-
cido y carente de caminos, no ha cos-
tado más que unas docenas de bajas 
españolas y un centenar de indígenas. 
Y aquí nos parece oportuno copiar 
unos párrafos de! artículo que en su 
plana central dedica a «La figura de la 
semana: £1 general Berenguer», pub l i -
ca la revista «Nuevo Mundo»: 
«La marcha sobre Xexauen ha sido 
la obra perfecta de un buen caudil lo; 
e! escaso número de bajas que hemos 
tenido, prueba también que ha sido la 
obra de un político. El general Beren-
guer merece todo elogio y toda gra t i -
tud de la Patria. No diríamos la verdad 
entera, si no consignáramos también 
que España ha asistido indiferente a la 
admirable empresa. ¿Por qué? Cuando 
leemos las Crónicas de la guerra de 
Africa, que escribieran, en 1860, Pedro 
Antonio de Alarcón, Eduardo Bustil lo 
y otros literatos y periodistas, nos 
sentimos poseídos de una honda turba-
ción. ¿Esta es España?—-nos pregun-
tamos — ¿Qué tremenda mudanza se 
está operando en el alma nacional? 
Porque aquella guerra, que se redujo a 
una sencilla expedición militar, desde 
los muros de Ceuta a Tetuán, conmo-
vió a España tan profundamente, la 
encendió en tan exaltados entusiasmos, 
la apasionó tan hondamente, que no se 
contentó con menos que con poner en 
aquella empresa toda su cooperación 
y con llevar a la categoría de héroes a 
cuantos generales la dir igieron, desde 
O'Donell y Prim a Echagüe y Ros de 
Olano, y a muchedumbre de soldados, 
desde el cornetilla Pedro Mur a los 
voluntarios catalanes... Políticamente, 
aquella guerra fué un desastre. Causas 
no bien determinadas todavía, nos 
hicieron retroceder a los muros del 
presidio de Ceuta, y por indemnización 
rí'igina 8." EL SOL DE ANTBQUERA 
TÁLLER DE MARMOLES 
de Roitián Gunzúle^. - iMálugu. 
onstrucción de dii i i i tneas, tuentes, colum-
nas.—Pavimeiitus y pedestales. 
¡JUPIDAS MORTUÓRIAS 
Representante en Antequera, 
nrique Alanet Barcia. Merecillas m . 34 
el cual facilita niucslras y precios. 
R A F A E L B A R C O S 
Contratista de obras de 
C E M E N T O ARMADO 
frahajoj hidráulicos y c5i{icio5 
Presupuestos y contraías 
Salle de la Vega, 13 
E L A B O R A C I O N 
de Mantecados y Hoscos 
Jarabes para rcfre$co$ 
Antonio Ortega González 
V ien to n ú m . 11 
íepresentante de Centros de ampliaciones 
fotográficas. 
LAS MEJORES DE ESPAÑA 
l m Fábrica k CítOCOtRTES 
D E 
JACINTO RICA, DE BURGOS 
\gente exclusivo con depósito; 
D. G u i l l e r m o de T o r r e s España 
Méndez Núñez, 1.—MÁLAGA 
n é w i i e s F O R B 
PRECIOS VIGENTES A PARTIR D E L 18 D E O C T U B R E D E 1920 
Dobie faelóii sin puesta en mareda, 5 pasajeros 5 . 4 0 0 p e s e t a s 
Id. tó. con iil. id. id. 
Cfiassis auto-caintófl una tonelada con neumáticos 5 . 5 5 0 p t a s . 
Sedan con puesta en marctia, cerrado, 5 pasajeros 8 . 6 5 0 p t a s . 
Estos precios se entienden / . a. b. Cádiz con derechos de Aduanas pa-
gados, sujetos en cualquier momento a v 
previo aviso. 
M e n i e : J . Je L o r a : fliieiflira 
F A B R I C A D E ABONOS M I N £ R A L £ S | 
1MP0RTÁG1ÓN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
L a b o r a t o r i o qu ím i co p a r a el aná l is is de t i e r r a s y a b o n o s . 
Su l fa to de amoniaco. | N i t r a t o de sosa. || Escor ias Thomas. 
Su l fa to y c l o ru ro de potasa. j¡ Su l f a to de h ie r ro y de cobre. 
K a i n i i a . || Adu f re . ¡| Super fos ja lo de Cal . 
Abonos completos pa ra cada t i e r ra y cu l t ivo, con especial idad p a r a 
Remolachas, Cereales, l iabas , Olivos, Hor ta l i zas y Mai%. 
vJOSK O A R C Í A . B E R I D C Y . - A n t e d í a e r a 
R e p r e s e n t a n t e s e n ¡os p f i n c i p o ' c s p a n t o s d e A n d a l u c í a . 
Elaboración de Mantecados, Hoscos y Alfajores 
En Antequera, dirigirse a 
D. Piécido de la Torre 
ENCARNACIÓN, 13 
OCASIÓN 
Píanos al alcance de tddos.-Economía verdad 
Se venden tres pianos verticales, de cons-
trucción sólida, elegante mueble, buenas mar-
cas y propios para estudio por su mecanismo 
y consistencia. 
Enrique López Sánchez 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
O A P E - R E S T O B A N J A R A B E S P / K A R E F E E S C O S 
S a b i d o e s 
Que en trabajos tipográficos, la 
Imprenta EL SIGLO X X se dis-
tingue, Dor su confección esmera-
da y gusto artístico. 
E L SOL DE D I A R I O I N D K F K U D I K K T T E : 
l e j g r a n d e s p á g i n a s 20 c é n t i m o s 
N u t r i d a i n f o r m a c i ó n de t o d o el m u n d o : Selecta c o l a b o r a c i ó n 
I P o r e i l o o n o : 3 p t a s . s l ! m e s 
Suscr ipc iones con se rv i c io a d o m i c i l i o p o r r e p a r t i d o r a la l l e g a d a de l t r e n 
Subdelegación para Antequera y su partido: 
José Palma García : : : : : : : Maderuelos, 20 
Los regalos de EL SOL 
Con la serie de cupones que publica-
mos de númeración correlativa (del 1 
ai 14), a la presentación de uno de ellos 
(que oportunamente designamos), tiene 
usted derecho a retirar un 
CUPON UNICO 
con cincuenta suertes para el sorteo de 
la lotería del dia I I de Diciembre, y 
puede salir agraciado con una ' 
P a r t i c i p a c i ó n de dos pesetas 
e i fun número (que anunciaremos), para 
la jugada de Navidad. 
El resto de los cupones (o sean 13), 
también puede V. venir a canjearlos 
por otro cupón con cincuenta suertes 
para tener opción al regalo de una caja 
de mantecados, un salchichón y una bo-
tella de vino de buena marca, al 
que obtenga el premio mayor de la j u -
gada de Navidad regala este periódico. 
CUPÓN núm 7 
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ARMAS DE GUERRA 
61 nuevo cañón 
Delamare-THaza 
El invento del cañón Delamare-Ma-
za, con un alcance de 240 kilómetros, 
marca un punto culminante en los pro-
gresos hechos en arliliería durante los 
últimos seis años. En 1914, la veloci-
dad inicial de los proyectiles de cañón 
no pasaba de 800 metros por segundo, 
con un alcance máximo de 20 kilóme-
tros. En 1915, los alemanes utilizaron 
un cañón de 380 mm., que alcanzaba 
40 kilómetros. En 1918 aparecieron los 
«Bertas», que, con una velocidad in i -
cial de 1.600 metros por segundo, lan-
zaban sus proyectiles a 120 kilóme-
tros, Y ahora, en 1920, aplicando pr in-
cipios nuevos. Delamare-Maza consi-
gue con su cañón llegar a los 240 k i ló -
metros. 
Aparte de lo que este invento sig-
siíica como arma de combate, y la in -
fluencia que puede tener en la guerra 
del porvenir, los resultados que a él 
se atribuyen han despertado gran i n -
terés entre meteorólogos y astrónomos, 
pensando en las aplicaciones que pue-
de tener para la ciencia esta artillería 
de tan extraordinario alcance. 
Un sabio, en la Sociedad Astronómi-
ca de Francia, ha sugerido la idea de 
utilizar el nuevo cañón pata enviar a 
las altas capas de la atmósfera pro-
yectiles provistos de aparatos registra-
dores, fuertes y precisos, que resisten 
la acción del disparo, el recorrido y la 
caída y pueden suministras datos út i -
lísimos acerca de las condiciones físi-
cas y químicas de esas altas regiones 
no exploradas. 
Un ingeniero de artillería naval ha 
mostrado que el problema es soluble. 
Propone, para disminuir la resistencia 
del aire, emplear proyectiles en forma 
de huso, es decir, afilados por sus dos 
extremos, anterior y posterior, y hacer 
los tiros verticales. De este modo, un 
proyectil fusiforme, de calibre de. 340 
milímetros, podría alcanzar, en 69 se-
gundos, una altura de 23.500 metros, y 
un proyectil Berta, calibre de 240, con 
peso de 220 kilogramos, llegaría, en las 
mismas condiciones y en 125 segundos, 
a la altura de 140.000 metros, en la 
cual la presión atmosférica no debe 
pasar, según se cree, de una milésima 
de milímetro. 
La misma Sociedad Astronómica ha 
traiado también de la posibilidad de 
lanzar proyectiles más allá de la esfe-
ra de atracción de la Tierra. Si nues-
tro planeta no tuviera atmósfera, bas-
tarla lanzar verticalmente un ruerpo 
con una velocidad inicial de 11.200 me-
tros por segundo para que ese cuerpo 
no vuelva a caer en la Tierra. Pero te-
niendo en cuenta la resistencia del aire 
dicha velocidad inicial tendría que ser 
de 14.700 metros por segundo, y de 
este modo se podría lanzar a los espa-
cios interplanetarios una esfera de unos 
5 metros de diámetro y de una den-
sidad 5 veces mayor que la del agua. 
La fuerza viva necesaria para ello se 
obtendría por la explosión de 27 to -
neladas de melinita. Aunque esto pa-
rezca una cantidad fantástica, conviene 
advertir que durante la guerra los ale-
manes han volado minas formadas 
corrientemente con seis toneladas de 
explosivos, y en muchos casos con 12 
y con 18 toneladas de altos explosivos. 
Estas explosiones tremendas producían 
en la tierra enormes cavidades en for-
ma de embudo, pero sin causar destro-
zos aprecíables en los alrededores. 
Es, pues, posible construir un cañón 
en plena roca capaz de resistir la ex-
plosión de las 27 toneladas de melinita, 
y el proyectil así lanzado saldría fuera 
de la atracción de la tierra,, y, según 
su dirección inicial, los matemáticos 
determinarían la trayectoria de tal pro-
yectil en la inmensidad del espacio. 
Los escritos que no sean de interés ge~ 
neral s.e. considerarán como r e m i t i d o s O 
¡ r ec lamos , y serán abonados con arreglo 
a la tar i fa correspondiente. 
P O L V O DE JABÓN 
ANTISÉPTICO AL SUBLIMADO 
Este jabón es el mejor de los conoc-
dos hasta el día, por la abundante espu-
ma, por la suavidad y por las condicio-
nes desinfectantes del mismo. Está fa-
bricado especialmente para peluqueros, 
y es el más económico, no sólo por su 
precio, sino también por ser suficiente 
la mitad de la cantidad que se acostum-
bra a emplear en el rasurado de una 
perscma, aunque sea muy fuerte la bar-
ba. Único punto de venta, en la papele-
ría EL SIGLO xx. 
M I M E S ElECniGOS 
de varias primeras marcas, 
a precios sin competencia. 
De venia: mámela nom. 10 
Precios muy reducidos en toda clase de artículos para instalaciones-
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Teresa Jiménez López, Antonio José 
Machuca Pedraza, María Rodríguez 
Lebrón, Juan Castilla González, Rafael 
Velezbracho Guerrero, Juan Espejo 
García, Jesús Cano Moreno, José Ca-
saus Aivarez, Francisco Hidalgo García, 
Josefa Rodríguez Cuevas, Teresa Car-
mona Pérez, Jesús Salinas Olivares, 
Dolores Jiménez Castillo, Encarnación 
Jiménez Romero, Manuel Palacín Pala-
cios, José Salvador Agudo Checa, Fran-
cisco López Rosas, Dolores Pérez Fer-
nández. 
Varones, 11.—Hembras, 7 
Los que mtiefen 
Antonio Pérez Agredano, 91 años; 
Antonio Torres Capitán, 15 meses; Jo-
sé Frías Amaya, 6 días; Josefa Ruiz 
Navarro, 73 años; Antonio Artacho 
Romero, 16 meses; Felipe Martín M e -
na, 61 años; Tr inidad Pérez García, 21 
años; Francisco Peña Perdiguero, 28 
años; Antonio Toledo Gallardo, 50 
años; Juan Rus Vülalón, 73 años; Car-
men Heredía Muñoz, 34 años; Juan So-
ria Rincón, 86 años; Teresa Burruecos 
Fernández, 6 meses. 
Varones, 9.—Hembras, 4. 
Total de n a c i m i e n t o s . . . . Í 8 
Total de defunciones. . . . 13 
Diferencia a favor de la vitalidad 04 
Los que se casan 
Antonio Machuca Sánchez, con Ma-
ría del Carmen Pedraza Ruiz; Juan Ruz 
Vil lalón, con Dolores Rosas Muñoz; 
José Ruiz Soto, con María de las Mara-
villas Hurtado Corbacho. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 4 0 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Iglesia de Santa Cáíalina 
Día 25.—D. Juan A. Jiménez, en sufra-
gio de su tío D. José Rodríguez, 
presbístero, sus padres y difuntos. 
Día 26.—D.a Amalia Pieguezuelo, v iu -
da de Morales, por su hija. 
Días 27 y 2 8 . - D . a Purificación Jimé-
nez, en sufragio de su madre doña 
Felipa Rodríguez y su hijo D. Pe-
dro de la Cámara Jiménez. 
Día 29.—D.a Salvadora Muñoz. 
Día 30.—Una religiosa de esta Comu-
nidad, por sus padres. 
Día 31.—D.a Concepción Cibantos, por 
sus padres y hermana. 
HAY que acabar con las pega-
josas moscas que ahora aco-
meten con más ardor que 
antes,, usando el matamos-
cas Ideal. 
DE VENTA EN cEL SIGLO XX» 
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La insolente elevación de 
precio de todos los,artí-
culos de primera necesi-
dad demanda una enérgi-
ca acción del Gobierno 
La vida se ha hecho imposible para 
todos los españoles, a excepción de 
quienes tienen una gran fortuna o la 
están haciendo a costa de los demás. 
Todo ha subido de precio en propor-
ción abusiva, y desde la habitación hasta 
el pan, no hay un sólo artículo de pri-
mera necesidad que no esté, como vul-
garmente se dice, por ¡as nubes. De 
nada sirven los aumentos de sueldos 
concedidos a los empleados, ni los de 
jornal dados a los obreros, pues el 
aumento sufrido por las subsistencias 
es mucho mayor. Las habitaciones, los 
vestidos, el calzado, los muebles, el 
carbón, los artículos de uso domés-
tico y los alimentos, experimentan cada 
día una nueva alza, y cuando se estudia 
cada caso concreto se ve claramente 
que el alza es inmotivada, pues casi 
siempre es debida a acaparamiento y a 
imposición de los intermediarios. En 
los tejidos, por ejemplo, el alza es tan 
excesiva, que resulta casi imposible 
vestir a una familia o renovar la ropa 
de una casa modesta. N i el alza de las 
materias primas ni la elevación de los 
jornales sinceran tal elevación, pues un 
telar fabrica muchos metros, y si se 
distribuye el aumento de la primera 
materia y del salario del obrero entre 
los metros fabricados, resulta infinita-
mente menor que la cantidad elevada 
por el fabricante. Lo que sucede con 
los tejidos está sucediendo con todos 
los demás artículos de primera necesi-
dad, y si Dios no lo remedia, dentro de 
muy poco tiempo sólo podrán ir vesti-
dos y alimentarse los millonarios. 
He hablado más arriba de los artícu-
los de primera necesidad al referirme a 
los tejidos, y lo he hecho por creer que 
es absurdo incluir solamente en esa 
categoría a los de comer, beber y arder. 
Para mí, tan de primera necesidad es la 
tela con que el hombre cubre su desnu-
dez como el pan con que acalla el 
hambre. Tal vez radique la causa origi-
naria de todos los males que ahora 
estamos padeciendo en no haber actua-
do desde el año 1915 sobre las indus-
trias españolas, limitándose los gober-
nantes a actuar sobre la agricultura, 
como si la vida se encareciese solamen-
te por los alimentos. Mucho influye en 
la vida el precio de los alimentos; pero 
influyen mucho más la habitación, el 
vestido y los artículos indispensables 
para el uso doméstico. El aumento de 
precio en el gasto alimenticio de un 
individuo acaso no llegue a una peseta 
diaria, y en cambio es muchísimo más 
elevado el aumento que sufre un indi-
viduo en el resto de los artículos que le 
son indispensables/llegando en algunos 
a convertirse en prohibit ivo, por la ele-
vación tan grande que han sufrido sus 
precios. 
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Como antes decía, hay algunos pro-
ductos en los cuales es lógica la eleva-
ción de precio; pero hay muchos en los 
que es s bsurda e inmotivada, por no 
existir proporcionalidad entre las canti-
dades que han gravado las primeras 
materias y el aumento de precio de la 
materia elaborada. Tan cierto es esto, 
que sólo siendo inconcebible la eleva-
ción de precio, pueden ser explicadas 
los fortunas de millones .realizadas en 
tres o cuatro años por industriales y 
por intermediarios que antes de la gue-
rra hacían balances de unos cuantos 
miles de pesetas. 
Será preciso que el Gobierno se deci-
da a intervenir con urgencia y con ener-
gía, pues la excesiva carestía es el p ro-
pagandista revolucionario más peligro-
so que hoy existe en España. Es muy 
complejo el problema para que el perio-
dista indique soluciones; pero no estará 
de más indicar el camino. No puede 
ser otro que la intervención del Estado 
en las fábricas para comprobar con toda 
exactitud el precio real de los productos 
elaborados y saber en todo momento 
cuál es la ganancia efectiva de los fabri-
cantes. Entonces, y sólo entonces, po-
drá tomar sus determinaciones el Estado 
con pleno conocimiento de causa, y a 
nadie le producirá extrañeza que las 
determinaciones sean de inusitado rigor, 
cuando todos sepan que hay industrias 
que ganaron durante años enteros más 
del doscientos por ciento de su capital. 
¿Cómo no ha de estar la vida cara si los 
Gobiernos no han hecho otra cosa que 
presenciar cruzados de brazos cómo se 
enriquecían unos millares de fabricantes 
y de intermediarios a costa de los veinte 
millones de españoles? 
El estado a que ha llegado este asun-
to de la carestía demanda una enérgica 
acción de Gobierno, hoy mejor que 
mañana. 
JUAN DE A R A G Ó N . 
Un pueblo de la provincia de Zara-
goza, Mequinenza, ha despertado de 
la modorra que tiene sumidos en la ig-
norancia y el atraso al 90 por 100 de 
los pueblos españoles. Quieren tener 
escuelas graduadas para sus hijos aque-
llos ribereños del Ebro, y encuentran la 
manera más digüa de obtenerlas, cons-
truirlas ellos mismos, sin mendigar al 
Estado la merced de una subvención. 
Han organizado conferencias, el 
maestro de ia localidad, cuyo nombre 
sentimos no recordar, secunda con 
gran entusiasmo los deseos del pueblo, 
se ha creado un Comité de escuelas 
formado por entusiastas vecinos y los 
resultados son tan positivos como co-
rrespondía a una campaña ian hermosa. 
Se ha fundado una lotería que da 
algún dinero; la suscripción popular 
alcanza en primero del actual la cifra 
de 25.525,75 pesetas, y los vecinos más 
pobres, además de desprenderse de 
algunas monedas que necesitan, traba-
jan gratuitamente en los dias y horas de 
descanso. Los que son dueños de ca-
balletias y carros los ceden para aca-
rrear materiales, y las minas de carbón 
de aquel término mumcipal.contribuyen 
quincenalmente con las cantidades f i -
jadas por cada tonelada de carbón que 
se extrae. Los pudientes dan también 
su dinero y rivalizan en entusiasmo 
como los pobres. 
Tanta abnegación merece el éxito 
más lisonjero: que el buen pueblo de 
Mequinenza vea construidas sus escue-
las y que a ellas acudan maestros que 
sepan elevarlas a la altura de los senti-
mientos que las crearon. 
¡Ojalá cunda el ejemplo y sean miles 
de pueblos españoles los que constru-
yan escuelas por su propio esfuerzo! 
¡Así se hace patria! 
E L SOL DE ANJEQUERA — Página 
El alojamiento de fuerzas 
y el vecindario 
La frecuente llegada a esta ciudad 
de fuerzas del ejército, que en manio-
bras militares y ejercicios de prácticas 
les hacen salir de sus habituales aloja-
mientos, ha puesto sobre el tapete, la 
necesidad de que Antequera cuente 
con un edificio capaz para dar albergue 
a las fuerzas que por aquí pasan, y las 
que debieran figurar en su guarnición, 
sin necesidad de recurrir al enojoso 
sistema de alojamiento particular entre 
ios vecinos. 
El vecindario antequerano, ha dado 
siempre muestras de su gran amor al 
ejército; en cuantas ocasiones ha sido 
preciso demostrarlo, con creces ha sido 
patentizado; a nuestros cidos llegan 
pruebas evidentes de ese patriotismo, 
en rasgos de humanitarismo generoso 
realizados con esos muchachos nuestros 
huespedes de un día. Pero también 
llegan hasta nosotros—y eso nos ape-
na—otros actos, escasos por fortuna, 
en que el buen nombre de Antequera 
ha sido puesto en tela de juicio, ante 
esos huéspedes, dada la oposición que 
en algunas casas se ha hecho a darles 
alojamiento, y las formas destempladas 
en que esa oposición se ha manifestado, 
dando ocasión en algún caso, para que 
el Juzgado tenga que intervenir. 
No dejamos de reconocer, que si 
debido a la precipitación con que se 
hace el alojamiento u otras causas que 
las autoridades deben averiguar y co-
rregir, la distribución de fuerzas, no 
se hace con la debida equidad, y sobre 
un determinado número de vecinos 
recaen estas cargas, mientras otros l i -
bres están de ellas en una y otra oca-
sión, es justa la protesta de los perju-
dicados y debe atendérseles en sus 
reclamaciones. 
Ahora bien: en lo que no estamos 
conformes, es en que se hsga objeto de 
esas protestas a individuosque no tienen 
culpa alguna, que prestando un servicio 
penoso vienen, que tienen perfecto 
derecho a que se les dé alojamiento, y 
que aunque no lo tuvieran, las leyes de 
humanidad, de amar al prójimo y buen 
nombre de la ciudad reclaman que sean 
atendidos. 
Si esos vecinos se creen perjudica-
dos en la distribución de alojamientos, 
reclamen en forma legal ante las auto-
ridades; tengan éstas en cuenta para lo 
sucesivo los inconvenientes y defectos 
de ahora, procurando subsanarlos, 
pero no demos en Antequera el bochor-
noso espectáculo, de cerrar nuestras 
puertas o recibir con groseras formas, 
a los servidores de la patria. 
Y bueno fuera, que nuestras autori-
dades pensaran, en que todo eso se 
podría evitar, según opinión muy gene-
ralizada, si lo que hemos dado en llamar 
pomposamente cuartease habilitara pa-
ra estos menesteres exclusivamente. El 
vecindario protesta y con razón a nues-
tro juicio, de que disponiendo el Ayun-
tamiento de local suficiente para estas 
atenciones, se eche sobre los vecinos 
esa carga, que a juicio de muchos, no 
tiene otra jusíiíicación, que la de no 
estar dedicado el mencionado edificio 
a los fines para que exclusivamente de-
biera estar. 
D i v i r t i é n d o s e 
Es especial en nuestra tierra el carác-
ter zumbón para el que nada es digno 
de ser tomado en serio. Creemos que 
indudablemente es preferible la alegría 
al predominio sistemático de un am-
biente adusto y triste. Pero bueno sería 
que dedicásemos diariamente q u i n c e 
minutos, al menos, para pensar y ha-
blar en serio. 
Es seguro, que al leer las anteriores 
consideraciones, cada lector recordará 
sin duda más de una anécdota. Nos-
oíros vamos a referir una que si por un 
iado nos hizo ver ingenio y chispa, por 
otro nos produjo profunda tristeza. 
En uno de estos pueblos importantes 
de Andalucia, reuniéronse un domingo 
varios jóvenes distinguidos, simpáticos 
y llenos de alegría, que, deseando dar 
rienda suelta al buen humor y la inte-
rior satisfacción, montaron en un buen 
auto, que en breve tiempo les puso en 
otro pueblo vecino, donde Baco y Cu-
pido en amigable consorcio les l lama-
ban. 
Durante las horas de estancia en el 
citado pueblo, ocurriéronseles ingenio-
sidades demostradores de lo pródiga 
que ha sido la Naturaleza con nuestra 
raza; resaltando sobre todas, la que es 
motivo de este comentario. 
Es el caso, que decidieron fingirse i n -
dividuos pertenecientes a las juventu-
des socialistas, y todos de acuerdo, v i -
sitan el centro obrero, y ante la inge-
nuidad y buena fe de los socios que allí 
había, hacen su declaración política y 
les endosan un improvisado discurso 
que según tos chanceadores, fué una 
tomadura de pelo para con aquellos i n -
genuos y sencillos obreros; pero que en 
realidad y por sus efectos, fué un acto 
de verdadera propaganda para levantar 
aun más el entusiasmo de los obreros. 
La noche siguiente, al comentar en el 
Círculo del pueblo de origen, lo que se 
llamaba tomadura de pelo, nosotros mis-
mos hubimos de reír un poco, pero no 
sin que un dejo de amargura asomara 
a nuestro semblante. 
Pensábamos, que toda aquella sim-
patía, aquella imaginación y a q u e l l a 
destreza, aplicadas seriamente a una 
buena causa, que en provecho de todos 
los suyos redundara, darían altos rendi-
mientos en pro del progreso social, y 
es lástima que caudales tan estimables 
se malgasten en tan nimias empresas. 
Esa buena fe que en el pueblo reco-
nocieron, era digna de mayores respe-
tos, a más de que es peligroso jugar 
con fuego; que en aquella ocasión ex-
puestos estuvieron a que los burlados 
se dieran cuenta de ello y las aguas del 
Genil disiparan los vapores en que iban 
envueltos. 
GLAUCO 
: N O T I C I A S : 
DE VIAJE 
Después de breve estancia en ésta, 
ha regresado a Málaga, el presbítero 
amigo nuestro, D. 
Vilaret. 
Francisco Hidalgo 
Se encuentra en ésta, llamado por la 
junta del Centenario al objeto de diri j ir 
y ultimar los trabajos para dar fin a 
la colocación de la estatua, nuestro 
querido paisano, el escultor Sr. Palma. 
SE VENDE 
una casa situada en la calle Peñuelas 
número 4, ;Para informes, Infante don 
Fernando, 53. 
AL JUZGADO 
Una pareja de la guardia municipal 
ha pasado al Juzgado el parte corres-
pondiente, con motivo de negarse el 
vecino de la calle Aguardenteros, Ra-
fael Adcalá Ribera, a admitir en su casa 
a dos soldados que se le destinaron 
para alojamiento, empleando en su 
negativa, formas groseras y ademanes 
descompuestos. 
Champan MERCURIO 
Representante Manuel Téllez Lorigui l lo 
Legons de Franjáis 
Miguel Blanco. Calle Infante, 22 
ENHORABUENA 
En feliz alumbramiento ha tenido un 
niño, la esposa de D. Alfonso Casaus 
Arreses. 
S INDICATO DE LA CLASE MEDÍA 
La clase media pretende formar un 
Sindicato, como para ponerse al abrigo 
de las insoportables exageraciones 
económicas. A este fin se formará una 
entidad de todos los individuos que no 
vivan del comercio o de sus rentas, y 
muy en breve se reunirán los maestros, 
médicos, jefes y oficiales del Ejército, 
profesores, empleados y periodistas 
para redactar las bases. 
¡La noticia se refiere a Cádiz! 
M U L T A 
El Alcalde ha multado en cinco pe-
setas al tahonero D. Francisco Agudo, 
por falta de cocción en el pan. 
AVISO 
Se hace saber a los señores Accio-
nistas y a los poseedores de las O b l i -
gaciones de la Plaza de toros de esta 
ciudad, que el día 30 del actual se 
celebrará la junta general que previe-
nen sus Estatutos, en los salones de 
dicha plaza a la una de la tarde, en 
cuyo acto se verificará el sorteo de las 
obligaciones que han de amortizarse, y 
se procederá a la renovación de los 
individuos del Consejo que le corres-
ponde cesar en este año. El Secretario, 
José de Lora. 
— Víigiu'ú 4.' — 
EL SOL DE ANT tQUERA 
moiiumento bajo su Roal patrocinio, 
el desarrollo de tan noble y patriótica 
idea. El Centenario se celebró con la 
brillantez que le prestaba la Regia pro-
tección, y cuanto entonces se hizo, se 
ha recogido en el presente l ibio, cuyo 
primer ejemplar dedicamos reverente-
mente a Vuestra Magesfa.l, suplicán-
dole se digne recogerlo con benevolen-
cia, como ofrenda que hace la Junta 
del Centenario, a su Rey «El Bueno», 
en cuya augusta persona, vé compen-
diadas todas las virtudes y todos los 
aciertos, y en quien el pueblo español 
tiene cifradas todas sus esperanzas. 
Señor 
A los R. P. de V. M. 
José Romero Ramos, preside ti te. José 
León Motta, secretario. 
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EDICTO 
Don Manuel García Berdoy, Alcalde 
Constitucional de esta Ciudad. 
H A G O SABER: Que en cumpli-
miento de lo que previenen los artículos 
54 y siguientes del Reglamento de 24 
de Noviembre de 1916 y como requi-
sito previo para llegar .e la incautación 
de trigos, se invita por el presente a 
los poseedores de dicho cereal para 
que en el improrrogable término de 5 
días pongan a disposición de mi auto-
ridad y al precio de SESENTA Y CUA-
TRO PESETAS LOS CIEN KILOS el 
trigo de que dispongan, bien entendido 
que a los que voluntariamente no lo 
efectúen se procederá a la incautación 
al precio de SESENTA PESETAS los 
cien kilos. 
Y se hace público para que llegue a 
conocimiento de tos interesados. 
Antequera 23 de Octubre de 1920.— 
Manuel García Berdoy. 
En vista del anterior edicto y del 
publicado en el Boletín Oficia! del díal6 
por la Junta provincial de Subsistencias, 
e! trigo que no se ofrezca voluntaria-
mente por los labradores a 64 pesetas 
ios cien kilos se incautarán de él a 60 
pesetas, primero para el abastecimiento 
local y el sobrante para el resto de la 
provincia. 
DE TeLÉG^ftPOS 
Debido al incremento del servicio 
telegráfico, y a la escasez de personal, 
aparatos, y líneas, la Dirección general 
de Comunicaciones ha dispuesto que 
hasta nueva orden, los telegramas dife-
ridos, comerciales y madrugada, se 
admitan a riesgo del expedidor, y cur-
san generalmente por correo. 
¡Hasta cuando seguirán nuestros go-
bernantes sin preocuparse de las ver-
daderas necesidades, y tos pueblos, 
aguantando la detestable organización 
de todos los servicios públicos! 
¿Donde están las Cámaras Agrícolas 
y de Comercio, los Círculos Mercanti-
les y las clases industriales, que no 
protestan? 
No importa que todo el mundo 
lo sepa para que nosotros vol-
vamos a decir que la C A S A 
B E R D Ú N es la que más 
barato vende. 
Por que cortes de abrigo a 25 
pesetas no los hay más que 
Ca un 
y toquillas de lana a 2 pesetas 
chales de punto a 13 y de felpa 
a 25 no se encuentran más que 
s a 
además camisetas para hom-
bre a 2 pías, y de punto inglés 
a 3.50, cortes de pantalón de 
pana 9, tela para colchón a pe-
seta y de almohada a 1.25, lona 
para mantas a 2 y pañuelos de 
jaretón a 0.15 no lo vende más 
que la 
que ha recibido tal cantidad de 
trajes ingleses y de! país, desde 
las clases más económicas a 
las de más fantasía que por 
acabarlos y como propaganda 
se venderán sólo durante este 
mes a menos de la mitad de su 
valor ¡A veinte pesetas cor-
te t ra je de Sana! Y por si 
esto fuese poco el dueño de tan 
acreditada 
Casa Berdün 
por desmentir a los que dicen 
que con la carestía de las telas 
¡nadie podrá vestirse este in-
vierno!, ofrece regalar los fo-
rros correspondientes, a cada 
comprador de un traje resultan-
do por lo tanto un traje de la-
na con forros por 4 duros. 
¡üsí se vende al público! 
Sesión del viernes último 
Preside el Sr. García Berdoy, (don 
Manuel) y asisten los concejales señores 
Burgos García, Casco García, Gallardo 
Pozo, Ramos Gaitero, Ruiz García, Na-
varro Berdún y Romero García. (Total 
8 de los 29 que componen la Corpora-
ción. Sigue la huelga de concejales. 
A C T A 
El Secretario Sr. Gálvez, dió lectura 
del acta de la sesión anterior, que fué 
aprobada. 
CUENTAS 
Seguidamente se d ió lectura de las 
cuentas de gastos,quefueron aprobadas. 
SOL IC ITUD 
Se dió cuenta de una solicitud pre-
sentada por D. Manuel Rubio, contra-
tista del arbitrio municipal sobre fluido 
eléctrico, reclamando al Ayuntamiento 
que comunique a las empresas de dicho 
flúido, el derecho que le asiste a inspec-
cionar los libros de las mismas, al ob-
jeto de poder conocer las cantidades 
cobradas a los consumidores para de 
ellas deducir el arbitrio correspondiente, 
pues se le ponen dificultades para d i -
cha investigación; acordándose por 
unanimidad de conformidad con lo 
solicitado, por ser así de justicia. 
CASA-ESCUELA 
Se dió lectura del contrato de arren-
damiento de la casa-escuela de niñas 
de Bobadllla, que fué aprobado. 
AGUAS 
Se dió cuenta de un oficio de don 
León Checa, manifestando que le asiste 
derecho al usufructo de agua en la 
forma en que la utiliza, según certif i-
cación que obra en su poder. 
El Sr. Burgos, dice que en el asunto 
de aguas impera la anarquía, que cada 
cual hace lo que quiere y que con ello 
se originan perjuicios de consideración. 
El Sr. Romero García, dice que está 
de acuerdo con lo manifestado por su 
compañero, pero que ante las afirma-
ciones que se hacen en la comunica-
ción leída, que son contrarias a lo que 
resulta de los documentos que obran 
en el archivo municipal, procede estu-
diar detenidamente el .asunto, por si 
saliéndose de la esfera administrativa 
procediera una cuestión de derecho, 
que los tribunales deban delucidar. 
La Presidencia dice, que en vista de 
la forma en que el asunto se presenta, 
procede a su juicio que pase a la Co-
misión jurídica y que ésta informe lo 
procedente, acordándose asi. 
ACEITE 
El Sr. García Berdoy, dice que ha 
conseguido obtener una nueva adjudi-
cación de 5.000 kilogramos de aceite 
al precio de tasa, que seguirán ven-
diéndose en la misma forma que hasta 
aqui. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
EL SOL D£ ANTEQUERA - Fóginí i 
La estatua del 
Capitán ITtoreno 
Por la Junta del Centenario del Ca-
pitán Moreno, se ha remitido a los 
Jefes de los Cuerpos de Infantería, Ca-
jas de Reclutamiento y Zonas, la si-
guiente carta, que detalla la actur ción 
de la expresada Junta, ha^a la fecha 
actual: 
«Muy respetable señor nuestro: Tras 
muchas incidencias, que han sido moti-
vo de contrariedad constante para la 
Junta que tenemos el honor de repre-
sentar y seguramente causa de impresión 
de extrañeza en la Infantería española, 
por la tardanza en ser rematada la obra 
que comenzó en 1910, en homenaje a 
la memoria del heroico capitán ante-
querano; cábenos la honra de poder 
acudir ante la gloriosa Arma, para ex-
presarle, que tocamos ya al fin anhela-
do, que si para los Infantes significa la 
estatua al insigne companero, símbolo 
ejemplar de valor, abnegación y patrio-
tismo, para esta Junta supone, además, 
el cumplimiento del deber cívico más 
augusto, que pudo corresponderle en 
la noble historia de Antequera. 
Han transcurrido diez años desde 
que fué colocada la primera piedra para 
erigir el monumento que perpetúe el 
recuerdo de! gran héroe. De haber lo-
grado la Junta hallar, allí donde nece-
ciíó acudir pidiendo cooperación, al-
guna siquiera, de la entusiasta que el 
Ejército le ha prestado en todo instante, 
la figura de aquel mártir de la Inde-
pendencia de la Patria, ha tiempo ele-
varíase en mármoles, ante ia ciudad 
hidalga, proclamando el amor de la 
madre-cuna, para quien supo cubrirla 
de gloria- pero no ha sido así; y sin for-
mular acusaciones concretas, porque 
sobre estar descartada toda voluntad 
mala, han surgido también obstáculos 
imprevistos relacionados con los tras-
tornos que reflejara en España la gran 
guerra, y a más de todo ello, estamos 
en elf inai de la jornada, y es hora sólo 
de satisfacciones, nos consideramos 
obligados a que no se ignore.que si bien 
la Comisión representativa de esta Jun-
ta, consiguió personalmente en Madrid 
la oferta de que el Estado facilitaría el 
bronce necesario para ia estatua, pro-
mesa que tuvo eco favorable en el Par-
lamento, hasta fin del año 1915, no se 
dictó R. O. para la entrega de dos mil 
kilogramos, y ello, gracias a que el 
inolvidable general Echagüe, a la sazón 
ministro de la Guerra, y para cuya 
memoria tiene Antequera gratitud, to-
mó a su cargo que se cumpliera el 
solemne compromiso contraído, y en-
tonces hubo bronce, aunque no en can-
tidad necesaria, siendo por cierto, de 
justicia, hacer extensivo el mismo agra-
decimiento hacia otro general, también 
muy ilustre, D. Miguel Primo de Rivera, 
quien en esa ocasión, como en otras 
anteriores, coadyuvó ardorosamente al 
éxito de la patriótica obra, así como el 
diputado por el distrito, señor Luna 
O c a s i ó n 
Se saldan a mitad de su 
200 trajes 
de cabal lero, azul mar ino, 
clase de lo más super ior 
a precios increíbles. 
C&SJL IJE! 
500 trajes 
de smrierno de c o l o r y ne-
gro, desde lo más médico 
en precios l iasta l o ' más 
sur t ido en pellizas, 
paños de Casti l la y gergas 
de Qrazaiema y de Ubr i -
que, chales de punto de 
grani to y de felpa, camise-
tas y pantalones de punto 
inglés, tanto de señora co-
mo de cabal lero. 
Mantas de campo y 
de cama de todas 
ciases, toquillas, bu-
fandas y cachicots; 
piezas de muselina 
de sin hueso y ho-
Todo a precios ba-
comprar consul tad 
precios 
CASA LEON 
Pérez, que en todo momento secundara 
la labor de la Junta. 
Felizmente, en definitiva, la estatua 
está fundida en bronce y en poder 
nuestro, y hace pocos días se ha lo-
grado que también lo estén, los ador-
nos del basamento. Ha de procederse 
a %su colocación itiinediatamente, para 
que se celebre el acto de descubrirla, 
en el día 8 de Diciembre próximo, fes-
tividad de la Patrona de al Infantería 
española, coincidiendo así el homenaje 
que ésta rinde a su Excelsa Protectora, 
con el que tributa, un pueblo pa-
triota, al soldado cristiano, al infante 
inmortal, que a través de más de un 
siglo merece aún de sus compañeros, 
ser revistada mensualmente su memo-
ria ante el heroico Regimiento de Me-
liüa, con la frase breve, sencilla, patrió-
tica: «Vive en la memoria de los bue-
nos.» 
Y es afán de esta Junta, que en tan 
solemne acto, tenga representación el 
organismo militar de! digno mando de 
usted, bien por la asistencia personal 
suya, o algún señor Jefe u Oficial en 
quien delegue. 
Hemos estimado, que era llegada la 
ocasión de enviar como donativo, a 
las respectivas bibliotecas de los ele-
mentos militares que prestaron su 
concurso, un ejemplar del libro que se 
editara como recuerdo del Centenario, 
bajo la admirable dirección del que fué 
dignísimo presidente nuestro, iniciador 
y alma de la noble empresa a que va-
mos a dar cima, D. José Romero Ramos. 
Previamente a las remesas de estos 
libros, se ha hecho llegar a manos de 
S. M. el Rey el ejemplar que se dedica 
editado de adecuada manera. 
Es anhelo ferviente de la [unta, y 
especialmente de los miembros que en 
su representación suscribimos este do-
cumento, que se digne usted aceptar 
el más sincero testimonio de gratitud 
al Arma gloriosa a que usted pertenece, 
por el generoso y noble concurso de 
que nos hizo merced. 
Le saludan respetuosamente, 
El Presidente, Luis Leria; El Secre-
tario, José León Motta *. 
Para que a conocimiento llegue de 
nuestros lectores, damos a conocer la 
dedicatoria que lleva el magnífico ejem-
plar de los l ibios editados con motivo 
de la expresada fiesta y que se dedica 
a nuestro augusto monarca. Dice así: 
«Señor: 
A l cumplirse en Agosto de 1910 los 
cien años Je la muerte ejemplar del 
insigne antequerano que ee llamó el Ca-
pitán Moreno, la ciudad de Antequera, 
y el Arma de Infantería a que pertene-
ció, queriendo glorificar la memoria de 
aquél prototipo de la lealtad y del he-
roísmo, organizarón expléndidas fiestas 
para conmemorar su Centenario, y 
acudieron a Vuestra Magestad, en sú -
plica de que aceptase, como así so 
dignó hacerlo, el título de Oran Pro-
tector del mismo; quedando ante aquel 
